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ABSTRAK  
 
Irma Nuur Rochmah. K3513023. PEMBUATAN SISTEM INFORMASI 
EVALUASI PERKULIAHAN DOSEN DAN PELAYANAN PROGRAM STUDI 
BERBASIS WEB DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK 
INFORMATIKA DAN KOMPUTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, September 2017. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) menghasilkan sistem informasi 
evaluasi perkuliahan dosen dan pelayanan program studi berbasis web di Program 
Studi (Prodi) Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) Universitas 
Sebelas Maret dan (2) mengetahui tingkat kelayakan sistem informasi evaluasi 
perkuliahan dosen dan pelayanan prodi berbasis web di Program Studi PTIK FKIP 
UNS.  
Dalam penelitian ini, digunakan model penelitian dan pengembangan, yaitu (1) 
studi pendahuluan; (2) pengembangan produk; dan (3) pengujian. Pada pengembangan 
produk menggunakan model pengembangan perangkat lunak Model Waterfall. Dari 
tahapan tersebut input yang didapat berupa penilaian mahasiswa terhadap perkuliahan 
dosen dan pelayanan prodi di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan 
Komputer. Hasil penilaian evaluasi perkuliahan dosen dan pelayanan prodi oleh 
mahasiswa nantinya diambil rata-ratanya sebagai output yang dapat dilihat oleh dosen 
dan admin. Sehingga sistem yang dibuat dapat digunakan untuk mengevaluasi 
pelayanan yang telah diberikan kepada mahasiswa, baik dalam perkuliahan dosen 
maupun pelayanan prodi.  
Hasil dari penelitian ini, pertama, telah dikembangkan sistem informasi evaluasi 
perkuliahan dosen dan pelayanan program studi berbasis web di Program Studi PTIK 
FKIP UNS. Kedua, kelayakan sistem informasi evaluasi perkuliahan dosen dan 
pelayanan prodi berbasis web di Program Studi PTIK FKIP UNS dilakukan oleh ahli 
sistem dengan persentase 89,34% dan mendapat kategori layak, dari ahli materi selaku 
koordinator evaluasi mendapat persentase 91,76% dengan kategori sangat layak dan 
dari mahasiswa mendapat persentase 83,32% dengan kategori sangat layak. 
 
Kata Kunci : sistem informasi, evaluasi perkuliahan dosen dan pelayanan prodi, 
berbasis web, Model Waterfall. 
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ABSTRACT 
 
Irma Nuur Rochmah. K3513023. MAKING OF EVALUTION’S INFORMATION 
SYSTEM OF LECTURER'S LECTURE AND MAJOR’S SERVICE BASED WEB 
IN STUDY PROGRAM OF EDUCATIONAL INFORMATICS AND COMPUTER 
ENGINEERING SEBELAS MARET UNIVERSITY. Skripsi, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, September 2017. 
 
This research was conducted with the objective of (1) to produce evaluation 
information system for lecturers’ and service of study program which is web based at 
Informatic and Computer Engineering’s Education’s Study Program (PTIK) of 
Sebelas Maret University and (2) to know the level of evaluation information system 
feasibility lecturers lecture and service of study program which is web based in Study 
Program of PTIK FKIP UNS. 
In this research using research and development model, that is (1) preliminary 
study; (2) product development; and (3) testing. On product development using Model 
Waterfall software development model. From these stages inputs obtained in the form 
of student ratings of lecturers and service of program study in Informatic and 
Computer Engineering’s Education’s Study Program for Sebelas Maret University. 
The result of evaluation lecturer lecture and service of study program by the student 
will be taken the average as the output that can be seen by lecturer and admin. So that 
the system created can be used to evaluate the services that have been given to students, 
both in lecturers' lectures and service of study program.  
The result of this research, first, has developed information system of lecturer lecture 
evaluation and web-based study service program in Study Program of PTIK FKIP UNS. 
Second, the feasibility of information system of lecturer lecture evaluation and web-based 
study program in PTIK FKIP UNS Study Program is done by expert system with percentage 
89,34% and got the appropriate category, from material expert as evaluation coordinator 
gets percentage 91,76% with very decent category and from the students get the percentage 
of 83.32% with very decent category. 
 
Keywords : information system, lecturers’ lecture  and service of study programs 
evaluation, web-based, Waterfall Model. 
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MOTTO 
 
Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika 
kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. 
(Surat Al-Isra Ayat 7). 
 
Hidup ibarat cermin, jika kamu memperlakukan orang lain dengan baik, orang lain 
akan memperlakukanmu dengan baik. 
 
Ada sebab, ada akibat. 
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